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( M C A DE VIVIS Y CEREALES 
SUSORIOIÓN 
Unías oflcinM del periódico, donde ptre-
. ? J r « e el PRKO i-ersonalmente, O en otro 
** enviando libranza ó letra de fáci l cobro 
^ ¿ A d S ^ r a d o r d e l a CRÓNICA BE V I -
No ee aduiiteu selloB de correos ni denin-
^ í a R C l O S ^ e pesetas Pemestre en toda 
« .ñaña , V 10 en el extranjero j Ultramar. 
m y J Paffo ade l an t ado . 
AÑO X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
«K PUBLICA IM MADRID LOS MlfcRCOLBS T ftÁPADOS 
OFICINAS: P L A Z A Ii)E O R I E N T E , NÚM. 7 , SEGUNDO 
Miércoles 27 de Agosto de 1890 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales La CLONI-
CA PB VINOS Y CEREALES cuenta con n É t 
de cxuUrocientot corresponsales, J es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en E«-
Saña, por cujo motivo los fabricantes j Tra-edores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxiU 
satisfactorio de la puM^idad eu la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
NUM. 1.320 
Con el pan 7 el cnchillo 
Que la política es la fiel representación de 
IB mentira j ambición; que la política es na 
eomercio lioy «¡ntre nosotrot--, que la jiolítica 
ES |H injiihticia personificada, que no recono-
ce más ley ni mád derecho qu« servir cuda 
fracciona \os sayos, (}ue aut« el favoritismo 
fanuestraá vuestro, fcefíi^otean todas las le-
yes habitiHB y por liaber, y ho l l ín derechos, 
que la política es la corruptora de la socie-
dad... ¡Todo! todo estoy mucho m í a quejomi-
to, lo «abejoos y lo palpstmo8 , | repi t iéudolo in-
cesautemente, pero sin poner en práctica el 
ramedio á tanto mal. 
HabUniob de esto, y lo luiCimos coruo «o-
torra charladora; una de dos. Ü somos mo-
delos de decidí sos y apáticos, ó carecemos 
lie sentido común. 
Si real y verdaderamente cnanto llevamos 
expuesto es cierto, si es verdad que nuestros 
poli ticos son unos farsantes primos que 
«Ü echan á vivir á costa del país, burlándose 
déla clase contribuyente, ¿por qué no hemos 
de tirarlos á rodar, puesto que nosotros so-
mos los que los elevamos, para que cojan 
taudeseada brevat 
¿Por qué cuando á nuestras puertas llegan 
•sos pordioseros políticos, sopcitando nues-
tro voto, no los desechamos, como sej hace 
con todo lo inútil, y lo peor en estos casos es 
que no sola son inútiles, sino también per-
judiciales? 
¿Par qué no elegimos hombres indepen-
dientes, susti tuyéndolos por los que hoy te-
semos, los cuales están corrompiendo nues-
tra sociedad? 
Ri No sirve que esteraos diciendo siempre 
que la política es una mentira: lo que preci-
sa hacer es atacarla con verdadero ensaña-
miento, forrnaudo la clase contribuyente 
compacta alianza, y atacando frente á fren-
te y cara á cara á canovistas y sagastinos, 
reformistas v romeristaa y demás gentes que 
se huizan á la vida política, con el único y 
exclusivo objeto de comerla sopa boba 
ellos y los suyos. 
¡Que no tudus los políticos son farsantes! 
Es verdad: no hay regla sin excepcióu: pe-
ÍO ¿deque sirve que ei trd mi l políticos 
haya media docena que conozcan lo que es 
vergüenza y dignidad y sepan respetar leyes 
y derechos? 
¿Qué importa que tal suceda, si los demás 
«cu gente de poco mús ú menosl 
Pues bien, amabilísimo lector, si nuestras 
ífirmaciones te parecen exactas, ¿no serás 
uno de tantos, que desecharás á los políti-
cos? ¿Serás tan apático que segui rás votaudo 
al señor de A. ó B . , aquél á quien no cono-
ces, pero que lo hace-i porque así lo manda 
y ordena el cacique de tu pueblo? 
¿Le ayudarás con tu voto á subir á aquellas 
alturas que pretende, para que, cuaudo de 
<1 necesites, no solo no te favorezca, sí que 
tan siquiera ha de oírte? 
¿No hace asomar á nuestras mejillas el co-
lor rojo de la vergüenza, y en nuestra espír i-
tu sentimos la más grande indignación, al 
^er que hoy se hallan convertidas nuestras 
leyes en política inmunda? 
¿No nos indigna, solo el pensar, que cuan-
do tenemos necesidad de justicia, se nos 
otorga, con arreglo al partido político en que 
niitilamosl 
¿No es verdad, amable lector, que si te has 
^isto necesitado de justicia, han tenido en 
«ueiita los políticos que te la habían de 
hacer si er s de los suyos ó de los contrarios? 
Si á esto se Hñad« el desbarajuste que en-
tre ellos se observa y la tiranía con que tra-
*Hn al pHÍs pagano, resulta un cuadro aterra-
dor y vergonzoso por d e m á s . 
¿No ves cómo ellos,—los políticos,—se for-
tt«n sus fracciones? ¿Pues por qué razón no 
•e hace uua de contribuyentes, que de segu-
ro h«bia de asustar á todos los políticos, tan 
«olo la intención de hacerla? 
Oportunidad propicia se nos presenta. 
^ " y pronto tendremos ocasión de demos-
trar que poseomoB sentido c o m ú n , sabiendo 
elegir hombres do tan ho-irosa distinción, 
que sean dignos y reúnan las condiciones ne-
cesarias y estén libres, independientes de 
toda política. 
Cuando est.na líneas sean le ídas , muchos 
lectores tendrán la consubida carlita de peti-
ción de votos con el conocido sello azul del 
Congreso de los diputados, etc., ofreciéndo-
se el señor hacer y deshacer... 
El cacique del pueblo, el paniaguado de 
ese que escribe debdeel Congreso, estará tra-
bajando en pro de su amo. 
Llegarán las vísperas de las elecciones; el 
pretendiente vendrá á nuestro pueblo, nos 
estrechará con Ungida efusión nuestra mano; 
su brazo lo pondrá sobre nuestros hom-
bros..., le daremos de comer opíparamen-
te...; al final de ln comida nos dará un haba-
no... llegará el día de las elecciones, le dare-
mos nuestro voto, le colocaremos sobre el 
tan deseado asiento, y cuando enorgullecido 
diga: «.Aqxd estoy porque me han traído-», nos 
mirará con énfasis ó desprecio, y cou sarcás-
tica burla dirá para sus adentros... ¡Qué 
inocentes cria Dios! 
Y hará bien; quien por un mentecato hace 
favor, cuanto le vilipendie será poco. 
¡Electores! ¡País contribuyente! ¡Os lo he-
mos dieho una y mil veces! Sed independien-
tes, porque la política es la corruptora de 
nuestras leyes y costumbres; la que nos 
aprieta tanto y tanto y la que indudablemen-
te nos ar ru inará por completo. 
Ocasión propicia se nos presenta y no de-
bemos despreciarla; guerra á la política, y 
atacándola con denuedo por sus cuatro cos-
tados, no paremos á descansar hasta haber 
concluido con ella. 
Si tal no hacemos, no contemos nuestras 
penas á nadie, ni digamos que tenemos ham-
bre, pues ni nos creerán, oí seremos dignos 
de compasión. 
¿Cómo ha de suceder esto, al ver que pedi-
mos, haciéndolo en ocasión que nos van eu 
nuestras manos con el pan y el cuchillo? 
UN LABRIEGO. 
De interés regional 
El negocio del Cognac 
Datos sobre el terreno.—Números y estadístieat. 
— Testimonio elocuente —Razones de los fran-
ceses.—Cálculos aritméticos.—Lo que conviene 
hacer (1). 
Pero se nos dirá ¿qué embarcan esas 180 ó 
más casas exportadoras? 
No queremos contestar nosotcos, dejamos 
la palabra al mismo Paul de Cassagnac, que 
en L'Autoríté del I I de Junio ha tratado de 
atraer para su país y distrito electoral de Ar -
magnac (cerca de los Pirineos) la gloria de 
ser quien dá el contingente de vino para una 
parte de lo que se destila ahora en los alam-
biques de Cognac y excita á la Francia en un 
valiente artículo que ti tula «Coutrefafons t á 
reconocer que lo que sale de Cognac no es 
producto de aquel suelo y por consiguiente, 
que no tienen derecho aquellas casas expor-
tadoras á perseguir por falsificadores á los 
que imitan sus elaboraciones, puesto que 
ellos, daiulo el nombre de Cognac, á le que 
no procede de aquella campiña , no son á su 
vez más que unos falsificadores. 
Pero no se l imita á eso. Confiesa qua no es 
solo mosto del Armaguac lo que se importa 
enlaCharente para sustituir al jugo d e s ú s 
extinguidas viñas, cuya pérdida absoluta re-
conoce y añade los siguientes párrafos, que 
no podemos resistir al deseo de traducir: 
«¿De dónde, pues, que mientras menos se 
recolecta, más se hace y más se embarca? 
¡Ah! todo el mundo lo sabe: no quedan ya en 
la Charente como verdadero Cognac más que 
ciertas cantidades cada vez mas cortas de 
viejos aguardientes legí t imos que valen á 
2.500 francos el hectolitro ó sea á 25 francos 
(1) Véase el número anterior 
la botella tomo término medio , y aún es 
muy difícil procurárselas á ese precio. 
>¿Con qué san hechos los eaux-de-cie co-
rrientes que llaman de Cognac y que se ven-
den á menos de 25 francos la botella? 
»Yo no quisiera calumniar á las g randu 
casas de la Charente, pero corre el rumor de 
que esos eaux-de-vie se sacan de aquellas 
grandes cubas, eu las cuales el viejo Cognac 
no entra más que en calidad de perfume, co-
mo el agua de colonia en los pañuelos de 
bolsillo. 
»E1 resto es ó eaux-de-vie del Armaguac 
destilada de nuevo en Cognac, ó alcohol de 
granos y caramelos, 
>y sin embargo, el eau-de-vít de Armag-
uac no encueatra venta fácil á 4 ó 5 francos el 
l i t ro , mientras que después de pa&ados por 
Cognac y hecha la falsificación, ¡o vende á 
10 francos la botella bordelesa.» 
Es testimonio el de Paul de Cassagnac que 
pudiera rechazarse por aonsídurársele parcial 
en favor del producto natural ds su distrito, 
pero para que no quede lugar á duda, el pu-
blicista Mr . Elis^e Reclus escr íbe lo que si-
gue, hablando de la ciudad de Cognac: 
«Esta ciudad es el depósito general de los 
excelentes aguardientes que se producen en 
los dos departamentos de las Charentts. cuya 
cantidad ha reducido la filoxera en nueve dé-
cimas partes. Actualmeule un gran número 
de propietarios no destilan su propio vino; 
emplean granos importados de Alemania y 
preparan con ellos un eau de-vie inferior que 
mezclan con el poco verdadero Cognac que 
produce el viñedo de la Charente. La grande 
y la petite champagne cuyos terrenos blancuz-
cos pastosos y pegajosos en tiempo de lluvia 
reposan sobre una roca ó banco gredoso se 
extiende al Sur entre el curso del río Charen-
te y el del Seugne; estos distritos daban el l i -
cor de la mejor calidad, el que se dis t inguía 
entre todos por la finura del gusto y la po-
tencia del aroma. Todos los vinos que se 
destilan anualmente eu las Charentes, en 
mayor ó menor cantidad, según la riqueza de 
esos líquidos y las condiciones de los merca-
dos que los surten llevan el nombre de Cog-
nac y BOU expedidos bajo esta denominación 
á Inglaterra, Alemania, Rusia y América . 
Uua gran parte del eau-de-vie de la Charente 
va para la fabricaeión del viuo de Cham-
pagne.» , 
Pero aún hay más , no queremos fiarnos 
solo de las apreciaciones de unos y otros, por 
respetables que sean y vamos á conducir á 
nuestros lectores á obtener la propia eviden-
cia, si nos aaompañan en la tarea de barajar 
algunas cifras que nos dá la estadística fran-
cesa y los datos obtenidos de casas y agentes 
de diferentes puebles del distrito cuya prin-
cipal industria estamo ^ examinando. 
Las 23,000 hectáreas de terreno aún fértil 
producen 70.000 hectólitros de vino, que se 
venden, después de destilados por los mis-
mos cosecheros, á los exportadores. Dada la 
graduación medía de los vinos de aquella re-
gión, y las pérdidas naturales de la destila-
ción, no puede considerarse más de 6 1|3 á 
7 1|2 por 100 el rendimiento en eau de-vie, 
por lo que el producto de aquellas destile-
rías no ascenderá á más de 490.000 litros de 
alta graduación, equivalentes á 784.000 l i -
tros de 60°, que es la fuerza con que se alma-
cenan para envejecerse. 
Pero si la exportación por dos puertos so-
lamente, Saint Nazaire y la Rochelle, sin con-
tar con lo que se consume en el interior de 
Francia, que es una cantidad enorme, ni ¡o 
que se embarca por Burdeos y otros puertos 
importantes de Fraucu, asciende en el ú l t i -
mo año á 19.280.000 litros, ¿de dónde salen 
jos 18.500.000 litros necesarios, que con el 
consumo íuterior y la exportación por los 
demás puertos llegan á más de 30 ó 35 mil lo-
nes de litros de déficit entre la producción 
y el consumo? ¿De dóude salen los 30 mil lo-
nes de litros de vino necesarios para enjugar 
el déficit? 
Pues no hay necesidad de esfuerzo para 
averiguarlo, porque á toda persona que no 
sea jefe ó empleado de alta categoría do cual-
quiera de las casas exportadoras en la Cha-
rente, y á quien se le pregunte, todos, agen-
tes, comisionistas, empleados, corredores, 
tenderos, obreros, cocheros ó sirvientes, to-
dos os dicen que se trae viuo y sprit du oin 3|6 
de otros departamentos de Francia y de Es-
paña, y que el contingente mayor lo prestan 
los arribos d« 3[G ó alcohol á 96° da remola-
cha ó grano, que se elabora en el Norte de 
Francia, mucho de él cou primera materia 
importada de Alemania. 
Hé a |ní , á titulo de curiosidad, cómo dis-
tribuía un amigo nuestro de allí, que conoce 
el mercado, las cifras que entpan en Cognac 
y otros puntos anualmente de cada una dft 
estas materias: 
Veinticinco millones de litros de vino frao-
eés de 7 á 8°, qus produce 3 millones de l i • 
tros de eau de vie. 
Seis millones de litros de vino español á 
12a, que dan 2.400.000 litros. 
Tres millones de litros de sprit du vin fran-
cés de 96", ó su equivalente en graduacione» 
más bajas, que dau para 5 millones de taa-
de-vie, y 15 millones de litros de alcohol de 
granos ó remolacha á 96", que producen 25 
millones de l i t ros . 
Todo unido asciende á los 34 ó 35 millones 
de litros del déficit. 
¿Se necesitan más detalles para conven-
cerse de la verdad? Pues no hay sino tomar-
se el trabajo de examinar por encima algunas 
hojas del libro de arribos de mercancías de 
la estación del ferrocarril de Cognac, y se 
encontrará a lgún día de esta primavera úl t i -
ma en que han llegado partidas de alcohol 
que ascienden en junto á 6.000 hectólitros, ó 
sean 1.000 bocoyes... ¡en un solo día! y quien 
avanzando más en la curiosidad desee saber 
quiénes y cuántos agentes hay para la venta 
de alcohol industrial, encontrará un gran 
número de ellos, entre los cuales es sabido 
de todos que M . Porchet sólo importa máis > 
de 24.000 hectolitros al año, ó sean 4.000 
bocoyes. 
Sin embargo de todo esto, aue es evi Jeute, 
los jefes de las casas exportadoras niegan 
con la mayor sencillez que se haga aüí otra 
coea que quemar vinos del territorio Ciiaren-
tais, y cuando más , contiesau que se trae al-
gún vino de los. departamentos limítrofes. 
Aseguran también que las viñas se reconsti-
tuyen rápidamente , y que dentro de cinco 
años no necesitarán quemar más que su pro-
pia cosecha. Ks natural que así hablen, pues 
les va en ello el descrédito del negocio y el 
propio porvenir; pero quien no sea demagia-
do crédulo y le guste avenguar por sí mismo 
los grados de verosimilitud de las cosas, no 
tiene más que visitar los viñedos, y encon-
trará que la cepa americana, única resistente 
á la filoxera, con que se está tratando de re-
constituir las viñas, vive muy bien durante 
los cuatro ó cinco primeros años , pero des-
pués las raíces son demasiado tiernas para 
arraigar en la piedra que constituye el sub-
suelo de todas aquellas campiñas . A l quinto 
ó sexto año, sin jugo en e! terreno superfi-
cial para desarrollarse, y sin posibilibad de 
perforar y tomar vida en el subsuelo, la hoja 
palidece, la planta deja de dar el fruto que 
había empezado ya á producir, y muere. 
RAFAEL DE LA VIESCA. 
(Se contimará.) 
VINOS E N Y E S A D O S 
La Cámara Española de Comercio en Pa-
rís ha dirigido á las de uuestia Península la 
siguiente Circular, cuya inserción eu la CRÓ-
NICA se nos suplica: 
* Cámara de Comercio de España en Paris.— 
El Senado francés ha aprobado un proyecto 
de ley por el cual se prohibe la venta de los 
vinos que contengan más de dos gramos de 
• ulfatu de potasa por l i t ro , y se castiga á IOM 
contraventores con las penas de una multa 
de 16 á 500 francos y prisión de seis días á 
tres meses, ó con una sola de estas dos pe-
CRONICA DE TINOS Y C E R E A L E S 
uaa, degún las circunstancias. La Cámara de 
Ion Dipuiadoa discutirá cate proyecto da lej 
e:. la próxima legislatura, lo aprobará, aega* 
Pameate, como ha hecho el Senado, y su 
aphcacfcü uo tardará «n seguir, comenzando 
á regir desde la próxima campaña. 
aDesde hace baatante tiempo, desde el año 
1880. el gobierno francés de acuerde con el 
ConHcjo Superior de Higiene, se ha ocupado 
en impedir la circulación y venta de vinos 
que coutengau más de dos gramos de sulfa-
to de potasa por l i t ro; y á este efecto, el mi-
nistro de Justicia Mr. Cazot publicó una Cir-
cular ei : lo que se prohibía la introducción y 
tanta de vinos enyesados, á partir del M de 
Septiembre de 1880. ^ OS**? 
aL»B quejas y reclamaciones de muchas 
Cámaras de Comercio de Francia, y, soore 
todo, las gestione» vivísimas é incesantes de 
auerttros embajadores, han podido conseguir 
hasta ahora, y de año en año, la suspensión 
de los efectos de dicha Circular; pero hoy es 
do temer que la Circular se aplique desde l.# 
<le Septiembre próximo, ó que se suspendan 
sus efectos solamente hasta que la Cámara 
•pruebe el proyecto de ley votado ya por el 
Senado, y que empezaría á regir desde 1.* de 
Noviembre de este año. 
¿•'•Semejante estado de cosas imposibilita-
ría la introducción de la mayor parte de 
nuestros vinon en Francia, si continúan ela-
borándose como hasta aquí, supuesto que la 
generalidad de esos vinos contiene de 4 ó 6 
gramos de .-ulfato de potasa por l i t ro. 
»Ksta Cámara cree urgente y neces* rio lia-
mar la atención de V . E. sobre asunto de 
tanta importancia para los intereses españo-
les, á fln de que por todos los medios que es-
tén á su alcance, haga llegar á conocimiento 
de los vinicultores la necesidad de acomodar-
se á las nuevas exigencias del mercado fran-
cés en lo que se reti«re á los vinos enyesados; | 
y la conveniencia de que si no pueden pres-
cindir en absoluto del sulfato de potasa en la 
preparación de sus vinos, lo empleen en can-
tidad menor de los dos gramos tpie tolerará 
l« ley fraucysa. 
)»En los ensayos hechos en el Mediodía de 
l'rancia, ha dado muy buen resultado la si-
guiente fórmula de Mr. Bouffard, de Mout-
pellier: Yeso, un kilogramo; ácido tártrico, 
70 gramos; por ca«ia mi l ki lógramos de ven-
dimia. 
»Ktta es la fórmula que se puede aconsejar 
H los viticultores españoles; podiendo llegar 
hasta un kdo quinientos gramos de yeso y 
100 gramos de acido tártrico por cada mil k i -
los de vendimia, al!: donde los mostos sean 
muy espesos, y etitéa muy cargados de azú-
car, como sucede en las comarcas de Alican 
té, Murcia, Vulencia, Aragón y Navarra.— 
Dios guarde á V. íí. muchos años .—Par í s 10 





L a Pa?ina (Huelva) 24.—HHCC tiempo no 
dirijo las noticias correspondicnreH al perió-
dico que con tanto acierto tiene el honor de 
dirigir , debido al poco movimiento que hay 
en é^ta por hhbeise agotado la existencia de 
vino, pues aunque todos los días desde 1.° de 
Diciembre salen de cinco á seis wagones, y 
f n algunas épocas de 15 á 20, cargados de 
vino, son de partidas compradas desde Enero 
y Febrero. 
Se está concluyende la tri l la, siendo la co-
«ecba de trigo regular y vendiéndose de 10 á 
11 pesetas la fauega; de cebada muy corta 
cosecha, siendo su precio el de 6 á 6,50 pese-
tas; la de habas muy corta, á 9 pesetas; de 
garbanzos, poco mas de la simiente, de 20 á 
25 peseta». La de escaña ha sido algo mejor, 
de 5 á 5,50 pesetas. 
El aceite, á 11 pesetas arroba. 
El vino cu los establecimientos para el 
ooiiriiiino de la población se vende á 6 pese-
tas, | (:i;M fuera de 3,50 á 4, pues los consu-
mos se lo llevan todo, siendo aquí el derecho 
por ai roba el da 1.80 pesetas y el del aceite 
2,0~, f l kilo de carne, que se vende á 1,20, 
devenga de derechos 18 céntimos; el tocino, 
que se cede á 1,50. paga22 céntimos; la fane-
ga de trigo, ó sea HU hari.pa. 95 céntimos; las 
habas, el maíz, cebada y escaña, 20 cént imos; 
los garbanzos una peseta, y así sucesivamen-
te podría citar miles y miles de especies que 
pagan derecho de consumo. 
Sobre las viñas le diré que aquí no hay en-
ieriñedad ninguna, puro en aquellos sitios 
donde es tierra recia, la cosecha es cuasi nn-
la, pues e»>táu los racimos muy claros y la 
nva muy menuda; en las tierras bajas y del-
gadas, la cosecha es como la del año pasado, 
pues yo, que tengo en ambas partes y que 
cogí el año pasado 880 arrobas, pienso coger 
este alrededor de 1.000. Felicito a Ud. por los 
buenos art ículos de agricultara y vinicultura 
que publica en su interesante periódico. 
- J f . />. C. 
m*m Baena (Huelva; 25.—Ha terminado 
la recolección de los cereales y los resultados 
son medianos en general, debido á los fuer-
tes calores de Junio. 
El olivar va mereciendo bastante y por es-
to, aun cuando mostró abundant ís imo fruto, 
sólo ofrece hoy una regular cosecha, que Dios 
sabe á lo que quedará reducida si sigua la 
sequía , por cuya causa decae la aceituna.— 
Un suteriptor. 
De Aragón 
M a z a l e ó n (Teruel) 24.—Hasta mediados 
de Junio grandes eran los rendimientos que 
se esperaban en cusi todas las cosechas; pero 
como desde dicha fecha acá ha sido la esta-
ción rigurosa, las plantas se resienten de 
tanto calor y falta d« humedad. 
Hay que esperar, pues, poca oliva y no 
mucho vino, cuyos gnuios en una y otra pro-
ducción quedan en general claros y poco des-
arrollados. 
En cereales ya dije que el resultado fué fa-
tal ; añadiendo ahora que, debido á esto ó á 
otras circunstancias, la cebada es muy solici-
tada, mejorando, desde t i comienzo de la t r i -
lla hasta hoy, 4,50 pesetas por carga (119,36 
litros). 
Es tal la escasez de aguan, que las yuntas 
de labor ocupan una buena parte del tiempo 
eu conducir la necesaria para el coasumo; y 
á pesar de esto, no son pocos los labradores 
que se contristan á la vista de las nubes: 
¡tantos son los estragos causados por las tro-
nudas eu algunas localidades! 
Efecto acaso de tanta sequía, que ha aca-
bado con aguas y pastos, el ganado no es tan 
\ buscado como hace alguiiO* meses; sin em-
j bargo, hay que consignar que en las trausac 
| ciones realizadas no han desmerecido los 
precios ventajosos que alcanzó. 
Precios: trigo, cebada y judías , á 3,75. 2,06 
¡ y 9 pesetas respectivamente los 22,42 litros; 
vino, á 2.75 los 9 91 id . , y el aceite, al detall, 
á l 4 loa 13 93 i d . - / . A. M. 
A lozon (Zaragoza; 28 . -No atribuya 
m i prolongado silencio ni á pereza ni á falta 
de dejóos; la falta de noticias de algún inte-
rés para su periódico, me ha obligado á no 
' molestiir su atención ni ocupar sin necesidad 
un hueco de su CRÓNICA. 
11 tampoco puedo decirlo otra cosa que 
las viñas , sin accidentes posteriores hasta la 
vendimia, prometen algo mas de media cose-
cha, que será este año tardía por lo atrasada 
que va la maduración del í rn to . ^ 
Nada puedo decirle de precios, porque con 
la pérdida total de la cosecha últ ima, no hay 
existencias ni transacciones comerciales.— 
/ . A. O. 
E s c a t r ó n (Zaragoza) 20. —Eu la tar-
de del 18 deacargó en esta villa una nube de 
piedra, que ha causado muchísimo daño en 
las viñas , hortalizas y frutas, habiendo la-
brador que podía recoger 200 cántaros de 
vino, y hoy se dar ía por satiofecho recogien-
do 30. 
Por esto puede Ud. juzgar, señor Director, 
la gravedad del accideute atmosférico. 
Como el vino, después de la pérdida del 
olivar, era nuestra única riqueza, calcule us-
ted nuestra situación por demás deplorable 
y ruinosa, y sin el apoyo de nuestros go-
biernos. 
Los labradores se apresuran á cortar los 
olivos; de este modo los brotes que nacen de 
la tierra prosperan trucho mas. 
Con muy escasas transaccioues, el trigo 
bueno se cotiza á 30 pesetas cahíz, y la ceba-
da á 15; el vino anda muy escaso, y por con-
siyuieute sin transacciones—hl correspon-
sal. 
^ • ^ Paniza (Zaragoza) 24.—En la noche 
del 21 del corriente mes se deseucadenaion 
tres tempestades, y tas tres descargaron pie-
dra ó granizo en tal cantidad, que nos han 
dejado arruinados. 
Todos los viñedos de este término están 
chamuscados, habiendo pérdidas de auma 
cousideración.—P. V. 
A n i ñ ó n (Zaragoza) 24.—Las viñas 
que constituyen la prinaipal riqueza, las sul-
fatamos, unos una vez, otros dos, y algunos, 
pero muy pocos, ninguna. 
Pues bien; todas, sulfatadas y sin sulfatar, 
están robustas, llenas de fruto y libres de to-
da enfermedad; la gran sequía de este vera-
no debe ser la que nos ha librado del mildiu 
que el año pasado nos llevó tada la cosecha 
y nos dejó en la miseria. 
Ahora por la falla de agua las uvas pier-
den algo; los grano» se vau empobreciendo y 
perdiendo la gracia cu la madurez; pero, sio 
embargo, á poco que llueva tendremos mu-
chas uvas y de buena calidad. 
También hemos sufrido algunos coscorro-
nes de las tronadas, pero hasta ahora se pue-
de aguantar. 
La cosecha de vino de este pueblo ts de ! 
unos treinta mil alqueces eu un año copioso 
como éste se presenta; la clase, de mucha 
fama siempre; y este año , á juzgar per el f ru- , 
to, esperamos que sea muy superior. 
La cosecha de cereales ha sido escasísima 
después de atravesar este vecindario un año 
tan malo por haber sido nula la cosecha de 
vino de que dependemos, y las muchas car-
gas que en este pueblo pesan sobre el labra-
dor, hemos quedado tan apurados, que des-
pués de mal comer, no hemos podido pargar 
las contribuciones, y hasta la fiesta de San 
Boque ha pasado sin poder tener una mala 
gaita. 
Existencias de vinos viejos s o l ó n o s que-
dan sobre m i l quiuientcs alqueces de 119 l i -
tros; el preeio corrieate 22 pesetas, con m u - ; 
chos deseos de vender. 1 •» «i i 
De granos aquí no se recolecta este año ni 
aún para el consumo del pueblo, pero el 
precio en los inmediatos es á 13,50 ra. el t r i -
go, y á 8 la cebada.—Un snscriptor. 
De Castilla la Nueva 
S a i m i e l (Ciudad Real) 25.—A continua-
ción tengo ei honor de anotar los precios que 
rigen eu este mercado: candeal, á 38 rs. fa-
nega; geja á 3 3 50; c-bada, á 23; panizo, á 
36; anis, á 60; centeno, á 24; vino, á 11 reales 
arroba el tinto y á 9 el blanco; aguardiente, 
á 32; aceite, á 38; patatas, á 2 50; queso, á 
76; lana blanca, á 64.—El corresponsal. 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 24.—No 
afloja la demanda en este mercado de vinos, 
y aun cuando los precios no han variado, ya 
han alcanzado algunas partidas el precio de 
16 rs. la arroba, pero esto como excepción. 
La cotización corriente es como sigue: vino 
tinto de primera clase, en la cueva, de 14 á 
15 rs ; de igual color, segunda clase, en bo-
dega, de 12 á 13; blanco, de 9 á 12. 
En la ú l t ima semana se han exportado 
136 wagones de vino.—Un snscriptor. 
De Castilla la Vieja. 
V i t l g u d l n o (Sainmanca) 24.—La feria t i -
tulada del Socorro, celebrada en esta vi l la 
los dias 15 al 18, «o ha prolongado hasta 
el 20. habiendo estado concurridísima y efec-
tuándose muchas transaccioues tauto en ga 
nado vacuno como de cerda, éste á precios 
bastante bajos y el .vacuno sostenidos; sin 
embargo, las transacciones no han sido tan-
tas como en años anteriores, por no haber 
acudido los portugueses, que por regla gene-
ral solían comprar unos 100 caballos y de 300 
á 400 terneras. 
La entrad" de ganado vacuno ha sido de 
3.500 á 4.000 cabezas, y de cerda de cinco 
a 6.000. 
Cont inúa la sequía, ocasionando grandes 
perjuicios, creyéndose perdida por completo 
la cosecha de patatas. 
El trigo a precios ruinosos, de 29 á 30 rea-
les fanega, la Cebada, de 22 á 23; centeno, de 
21 á 22; algarrobas, de 15 á 16; patatas, á 3 
reales la arroba.—FA corresponsal. 
' V i l i a fWnca d e Vierzo (León) 24.— 
i Por la sequía se están secaudo las uvas; así 
es que si no llueve es de temer se pierda por 
completo la cosecha de vino. 
Muy obncurrydoa los mercados de cereales, 
expor tándose bastante centeno para Galicia, 
cuyo grano está de 27 á 28 rs. fanega. Los 
restante-» se cotizan: tr igo, de 38 á 40; ceba-
da, de 22 á 24; garbanzos, de 120 á 140; alu-
bins, á 8<).—í/« suscriplor 
le*. J ordesillas(Valladolid) 25.—Se han 
vendido 150 reses de ganado vacuno á las 
precios de 52 á 54 rs. la arroba. 
Los demás art ículos se cotizau como signe: 
trigo, de 36 a 38 rs. la fanega; centeno, á 25; 
cebada, a 22; algarrobas, á 22; harina, á 16 
raales arroba las primeras clases y á 15 las 
segundas; vino, de 10 a 12 rs. cántaro el t in -
to, y á 12 el blanco.—£7 corresponsal. 
if.** P e ñ a r a n d a de Duero (Burgos) 23. 
— E l día 13 descargó en esta ribera ua fuerte 
pedrisco que ha ocasionado ¡graudes daños 
en bastantes pueblos, desd^, Nava de Roa 
hasta Aranda de Duero, especialmente en 
Hoyales, que adamas del vino han perdido de 
5 a 6.000 fanegas de alubias, única riqueza 
de dicho pueblo.—corresponsal. 
Maosilla de las M u í a s (León) 23.— 
Da haber sabido que en mis cartas como co-
rresponsal de la CLÓNICA tendría que ocupar-
me de la si tuación tan precaria porque atra-
viesa la clase labradora, no solo de esta zona 
sino de toda la provincia de Lcou, á buen se-
guro que nunca hubiera aceptado el cargo; 
pero.como en su desempeño haya de ocupar-
se lo mismo del apogeo que de la decadencia 
de la agricultura cu cada comarca, no he da 
eludirme de su cumplimiento y demostrar, 
per medio de su periódico, las miserias qu» 
para esta provincia nos depara el año 1890. 
Apenas el labrador avanza en sus faenas y 
; llega á sacar en limpio una fanega de trigo, 
; desde la era la destina al pago de la renta de 
! los terrenos que cultiva, y afanoso aspira á 
peder limpiar una segunda para aplicar1ll 
pnmer trimestre de lacontr ibución! ' a l 
dorel ma. ¡"transigente y g ^ o , ' . 1 ^ ^ 
que las escasas existencias que tiene J 5 
aras han de llenar sus vaciada .>raD 'U8 
cuando se halla sorprendido porel acr^H 
que le prestó dinero con crecidos iuteren 
para que pudieran atender á las neceHidJ?.' 
de sus labores; sacaudo en último reBul-»d 
que no reúne el grano suficiente par» 
pueda comer sólo pan en el resto del año 
Si á todas estas contingeocia« 9e 
expuestos en años que merezcan el califiCatj 
vo de buenos, ¿qué no sera ttn un «ño como 
el presente, que á los hechos expuestos hav 
que aumentar la «scasez y casi nula cost clia? 
Por todas las comarcas no se ha oído otra 
voz que la unánime y agobiada del pobre la, 
brador ¡agua! y si alguna vez por de(.grHc¡a 
se vió empañada la atmósfera v presa"iai-
que sus lamentos iban a ser atendidos, pron-
to sufrieron el triste desengaño de ver arra-
sadas sus cosechas por una nube de piedra 
y á sus puertas el horrible espectro del ham-' 
bre. ¡Pobre labrador! 
Si después de tantos contratiempos, couta. 
ra al menos con la protección de un bueu y0. 
bierno, aliviarían un tanto su miseria; pero 
ni la esperanza de este consuelo les queda y 
en su hundimieato ven sucederse gobiernos 
á gobiernos, haciendo de la política un co-
mercio, el m á s lucrativo. 
Con estos antecedentes es obvio decir á us-
ted, señor Director, que la importancia del 
mercado que ya debería alcanzar algo e» casi 
nu la .—£7 corresponsal. 
Torqnemada (Palencia) 25.—Se ha 
hecho la recolección de cereales, dejaudo á 
los labradores desconsolados por el poco ren-
dimiento y muchos pagos. 
Las uvas muy mermadas por la pertinaz 
sequía y atrasados en su madurez. De viuo, 
como había compradores, se vendierou las 
peores clases; á mediados de Julio se retira-
ron los compradores, dejándonos en e¡-ttt im-
portante bodega 40.000 cantaras de 16 litros, 
las mismas que están llamadas á la venta; 
pero hoy uo hay demanda y si mucha oferta; 
el vino tinto conserva excelente color y sa-
ber; clarete hay muy poco; los precios del 
tinto superior, de 10 a 11 rs. cántara; clare-
te, á 11; el añejo, á 7 y 6,50 rs. La cantara 
equivale á 16 l i t r o s . — ^ de V. C. 
Oigales (Valladolid) 24.—Terminada 
la recolección de cereales, ha resultado poco 
más de media cosecha de trigo; de cebada y 
legumbres, mediana. 
Cont inúa el tiempo seco, y por lo tauto. el 
fruto de las viñas se resiente mucho, eu par-
ticular las tierras ligeras y las fuertes; las 
que mejor conservan las uvas son las tierras 
frescas. Si cayese un poco de agua la cosecha 
seria buena, librándose de una mala nube. 
El mercado de vinos eu esta importante 
bodega sigue su curso con animación, ven-
diéndose a 12 rs. cántara de 16 litros; a}er se 
cotizaron dos cubas á 13 rs., pero uo sé si se-
gui rá a este precio. 
Los cereales se detallan: trigo, á 37 rs. fa-
nega; cebada, á 23. Las demás semillas sin 
precio.—C. M. II. 
De Extremadura 
C a ñ a v e r a l (Cácele») 25.—Esta comarca 
tiene mal año, puts la cosecha de cereales h» 
sido corta y nula en varias semillas, y la de 
aceitnua ofrece dar el mismo pésimo resul-
tado; por la sequía se va cayeudo todo el 
f ruto. 
Por si est« no fuera bastante, «curre que 
la <lemauda .de granos es pequeña y los pre-
cios nada remuneradores. 
Vea Ud . los corrientes: trigo, de 34 á 36 rs. 
fanega; centeno, de 28 a 30; «ebada, de 24 
a 26. 
El aceite se detalla de 60 á 64 rs. los 15 l i -
tros.—¿7 corresponsal. 
De Navarra 
Clza 23.—Puede ya calcularse la co-
secha de cereales menuceles y de este país, 
siendo buena la de trigo y habas eu las tie-
rras de fondo, y corta, aunque de buena ca-
lidad, en las ligeras Ó delgadas; la de btza 
y aveua muy pobres; ia de'la patatas prometa 
ser escasa y nula de mala; todo esto debido á 
la gran Sequía y extraordinarios calores que 
reinan: ayer después de entrada la noche, 
marcaba el centígrado 29 grados y á la hora 
que escribo estds l íneas, que son las once 
del dia, [tasan de 30 a la sombra. 
La misma marcha que ha beguido la pro-
duccióu de cereales y leguminosas, tiende a 
seguirla de las viñas; abundante en las tie-
rras llanas y compactas y pobre eu las lige-
ras y (tendientes. 
Hasta ahora uo tenemos que lamentar los 
efectos del mildiu y congéneres, si bien á 
causa de la prolongada sequía se desprenden 
algunas hojas y racimos; desde mediados d» 
Junio no ha llovido hasta anteayer, que una 
nube pasajera arrojó durante cinco minutoa 
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..nnas gotifi de agua que produjeron el 
S de fa que echan al carbón de U ragua 
|o8 herreros ^ara concentrar y a m a r el calo-
^ g l precio del trigo, á 17 rs. robo: ruinoso 
,a extremo; el de laa habas algo ^ P J , pues 
uen á 15; beza, á 14 y avena de 9 a 10; a l -
*una cuba de riao que quedaba por aquí se I 
ha teudido á 7 r 8 . cántaro; el ganado lanar 
joven, desmereciendo mucho por ín misma 
causa.—^ coresponsal. 
* Caparroso 22.—La sequía piiucijua 
Ba*ariiiar á los viticultores, pues el grano 
ge queda menudo, las hojas están lucias, y 
,,1 pronto no llueve, la abuen cosecha de 
Í̂DO que se presentaba quedará muy mer-
mada. • 
La campaña mercantil podemos darla pon 
termiuMtJa, pues tolo hay disponible* mi l y 
picü de cantaros, cotizándose á 12 reales uuo 
(11,77 litros.; 
Como en parte de Junio y todo el mes de 
julio dominaron los vientos del Norte, gra-
naron admirablemente los ceraules, y por es-
ta circunstancia dicha cosecha, si bien ha 
»ido mas corta que la del año anterior, en 
cambio su ciase es mucho mejor. Se vende 
e| tr go a 18 rs. robo, á 9 la cebada y á 17 las 
)\«bas —Un tuscripior. 
De las Riojas. 
Santo Domingo (Logroño) 24.—Desde ha-
ce dos lías el tiempo se muestra propicio á 
llover, ^ á la hora que escribo esta corres 
jioudencia (seis de la tarde) cae una serena 
lluvia que debe alcanzar á toda la Ríoja alta, 
* juzgar por el cariz que presenta el horizon-
tet listas aguas vendrán bien á los v iñedos . 
I,a cosecha de cereales ha sido en toda esta 
tíomarca muy satisfactoria, no sólo en canti-
dad, sí que también por la calidad. 
Ru el último mercado han regido los si-
guientes precios: trigo, á 36 rs. fanega; ceba-
da, á 18; avena, á 12 y 13; alubias, á 62.—£/n 
mcripíor 
#% San Vicente (Logroño) 22.—El jne-
gocio de vinos en esta localidnd cont inúa 
«Igo encalmado, sin que los precios hayan 
gufrido variación sensible 
Quedan de existencias 25.000 cántaras de 
buenas clases, que SJ cederían a precios arre-
glados. 
Kl viñedo, aparte de alguna ligera muestra 
de blackrot (que los labradores llaman soli-
M) , esta inmejorable, viéndose algunos raci-
mos completamente sazonados, por lo que 
«e supone que en la próxima semana se cor-
tarau algunas cargas con destino al merca-
do de Vitoria, cuyo fruto en esta época se 
acostumbra pagar á buenos precios.—T. 
, % Canillas (Logroño) 24.—Toca á su 
Mriiifno la recolección de cereales, habiendo-
Be hecho los trabajos con un magnífico tem-
poral cumo rara vez se hu visto mejor. 
La cosecha, aunque uo dé mucha paja, es 
regular gracias á la excelente granaaóu . 
Apeuas ha llovido desde hace dos meses; 
asi es que los menudos y verduras se resien-
ten eu t-xtremo, y como aquí puede decirse, 
no haj regadío p»r la escasez de aguas, d i -
chas pruiJuccioueij serau cortas. 
Pero todo (iodrá suplirse, supuesto que la 
»iña, mas resistente á la sequía, solo desme-
rece en las tierras altas y pobres, donde el 
sol las hiere más; en las llanas y de fondo 
están muy buenas, ostentando abundantes 
y lucidos racimos, algunos ya emberados y 
los iemás próximos á entrar en esta fase de 
«U Vegetacióu. 
Esperamos, pues, abundante cosecha, l i -
ores como nos coutamos de mildiu, y siem-
m que no seamos castigados con el meteoro 
ĵue lamentan nuestros hermanos agrícola* 
de Aruedo, Tudehlla. Quel. CaJahorra, y de 
otros pueblos que tantas pérdidas han sufri-
do. y que bien justo es que el Gobierno les 
Endone las coutribueioues. 
Los cereales e ve obligado el labrador a 
Ceoerlos á precios tan bajos que uo puede ni 
*uu resarcirse de los dispendios hechos. 
He aquí la eotización: trigo, de 30 a 32 rs 
'auega; cebada, de 18 á 20; avena, de 14 a 15-
,la^s de 24 a 26. 
. B! vino de U últ ima cosecha se detalla de 
¿nmcáulara (16'04 lltros), lel de 1888 
Las existencias son muy cortas; sólo que-
dos cubas de cada uno de esos años , las 
blo'IlV00 !,reC¡Sa8 {)ara ^ " « u m o del pue-
De Valencia. 
MaQl8es (va,eacia) 24.-Reina grande ac-
con el ln t01108 108 puebl08 de N comarca 
o p l ^ de la vendiiní«. cuya desead, 
^ ^ « d o en los demás pueblos. 
1 comercio o.era cou auimación. siendo 
c"a 1» uva que va «justando; así es que 
HraoTr;908 108 Carr08 W conducen al 
de Valencia BU(58tro rico fruto. El pre-
cio de éste, por regla general, es el de 6 rea-
les los 13 litros. 
La cosecha es sat isfactoria.—fi¿ corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
Del día 13 al 19 del mes actual se han des-
encadenado en Francia horribles tempesta-
des de piedra que han mermado seriamente 
la próxima cosecha de viuo. 
El departamento del Aude es sin duda al-
guna el más castigado, est imándose las pér-
didas, según vemos eu £a Revue Vinicole, en 
unos 20 millones de francos. 
Los té rminos de Belveze, Rouffiac, Rou-
llens, Couífoulens, Leuc, Cavanac, Cazilhac, 
Palaza, Fouties-d'Aude, Tribes, Floure, Bar-
baria, Marseillette, Saint Couat, Capendu, 
Escales, Montbrun y otros muchos, han que-
dado arrasados en menos de cinco minutos, 
pues las piedras eran del t amaño de nueces 
y caían copiosamente. 
En los demás departamentos del Mediodía 
no parecen ser de gran cuant ía los daños , 
excepto eu el Herault, que ha sufrido mucho. 
En los Pirineos Orientales, Haute-Garonne, 
Aveyron, Bajos Alpes, Drome, Vaucluse, 
Rhone, Cotcd'Or, Loire, Saone-et-Loire y al-
gunos otros departamentos son también bas-
tantes los pueblos que lamentan pérdidas 
considerables, á juzgar por las corresponden-
cias que publica la prensa profesional de la 
vecina república. 
Nos escriben de Denia y otros puntos de 
la huerta de Alicante, que la única salida que 
han tenido las hortalizas ha sido á Inglaterra, 
donde las reciben en grndes cantidades, aun-
que á precios muy bajos, sin dar importancia 
al estado sanitario, aprovechando las prohi-
biciones de los demás países y sin poner la 
menor diñeultad á la int roducción. 
Parece que el gobierno sabe por noticias 
de carácter oficial, que Suecia se propone de-
nunciar su tratado de comercio con E s p a ñ a . 
Según noticins de Gandía, se presenta en 
muy buenas condiciones la cosecha de la 
pasa, siendo mucha la uva que se ve en los 
viñedos, y de continuar el tiempo sereno y 
excesivos calores, es de esperar que ésta ter-
mine felizmente. 
Se sabe de algunas partidas que se han 
vendido á 20 pesetas quintal . 
En una considerable zona de la parte orien-
tal de la provincia de Ferrara, se ha presen-
tado una plaga que causa innumerables da-
ños ea aquella región. Una invasión de ratas 
puebla todos los campos, devastándolos por 
completo. Los daños causados hasta ahora 
se calculan en 800.000 pesetas. 
En la actualidad ha disminuido tanto el 
cauda! de agua del río Ebro, que en Tortosa 
la navegación se ha hecho diñeilísima y las 
embarcaciones encallan continuamente, te-
niendo que hacer los tripulantes grandes es-
fuerzos á ñu de seguir su viaje. 
En Tortosa, Amposta y otros pueblos de 
Cataluña PH disputan los agricultores las si-
simientes obtenidas de coles de Miláu, arroz 
de Java y los tubérculos de la patata Wagnum 
bonum, en vista de los excelentes resultados 
que dichas variedades han dado en los cam-
pos de demostración establecidos en la pr i -
mera de aquellas poblaciones, y que con tan-
to acierto viene dirigiendo el ilustrado inge-
niero D. Hermenegildo Gorria. 
La vendimia se está haciendo con actividad 
en muchas comarcas de Valencia, y las casas 
exportadoras del Grao y otros puntos vienen 
realizando coa animación fuertes cautidades 
de uva al precio de 6 rs. los 13 kilogramos 
por regla general. 
Eu los días 18 y 21 han descargado en la 
provincia de Zaragoza nuevas nubes de pie-
dra, causando grandes pérdi las en los viñe-
dos de Paniza, Escatrón y otros pueblos. 
Escriben de Guadalajara: 
«La tormenta que aiiteayer, entre cinco y 
seis de la tarde, descargó sobre esta capital, 
fué imponente y ha causado estragos de con-
sideración en el viñedo y olivar. 
»La pertinaz insistencia de la manga de 
agua y piedra hizo temer desgracias persona-
les, de las que por fortuna no se ha tenido 
noticia. 
»Kn muchas calles y sitios de 1» población 
se han inundado las casas, y el barrio del 
Arrabal tomó en principio serias propor-
cienes.» 
Sigue acentuándose el alza de los aceites 
en la plaza de Andaluc ía . 
En Málaga se cotizan á 41,50 rs. la arroba, 
y eu Sevilla se hicieron opsraciones á 40,75. 
Las noticias de los principales distritos, á 
este particular referentes, son que se han 
concluido las existencias de las clases bue-
nas, y que los fuertes calores de Julio y 
Agosto han perjudicado tanto al fruto, que 
todo lo más á que puede aspirarse es á reco-
ger una media cosecha. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para Gibraltar, 8 barriles y 2 cajas; para 
San Pedro Miquelón, 3 barriles; para Cette, 
4 botas y 3 cuartas; para Roueu, 25 botas y 
6 cajas; para Hamburgo, 145 botas, 3 cuartas 
y 81 cajas; para Manila, 62 botas y 5 octavas; 
pura Londtes, 192 botas, 3 octavas y 12 ca-
jas; para Amberes, 18 botas, 1 media y 11 ca-
jas; para Génova, 3 barriles: para Bayona, 
1 bota y 1 octava. 
La mauga de agua que el sábado por la 
noche descargó sobre Lodosa y su. huerta, 
aunque acompañada de piedra, no hizo daños 
de consideración en aquel hermoso regadío, 
por lo cual están de enhorabuena los terra-
tenientes de la citada vi l la . 
No ha sucedido lo propio en B u ñ u e l y pue-
blos limítrofes, en les que el pedrisco ha 
causado grandes daños en huertas, viñedos y 
olivares. 
También en Puebla de Híjar y otros té rmi-
nos de Teruel ha destruido ^as cosechas pen-
dientes otra horrible nube de granizo. 
Los contribuyentes que estuvieron multa-
dos por faltas relacionadas cou el impuesto 
de derechos reales y timbres del Estado, de-
berán tener presente que el 30 de Septiembre 
próximo ñna el plazo concedido en la ley de 
29 de Junio úl t imo, para que puedan acoger-
se al beneficio de la condonación de las 
multas. 
El día 1.° de Septiembre tendrá lugar en el 
palacio de la Diputación de Zaragoza, ante el 
señor vicepresidente de la Comisión provin-
cial, la subasta verbal de 150 bocoyes de sul-
fato de cubre, que resultan s«brantes de la 
venta de este año . Estarán de mauiñes to en 
el local donde se conservan, hasta el día de 
la subasta. 
Tan paralizadas se hallan las fábricas de 
harinas de Calatayud, que hace uuos días no 
se pudieron adquirir en dicha población des-
pojos destinados á la al imentación del gana-
do de cerda. 
| | E l Director de la Granja experimental de 
Jerez, ha recibido un oficio de la Dirección 
general de Agricultura, para que informe 
acerca de la posibilidad de que en el próximo 
curso académico quede allí establecida una 
Escuela dt; peritos agrícolas. 
El Círculo vinícola é industrial de Má laga 
ha dirigido telegramas de reconocimiento por 
kaher revocado el gobierno el fallo del dele-
gado de aquella provincia, relativo á los afo-
ros, los cuales no se practicarán ya. 
Con la Real orden se ampara intereses va-
liosos, comprometidos hasta ahora. 
Dicen de Tudela (Navarra): 
«La demanda de nuestras ricas frutas y 
hortalizas va en aumento, siendo imposible 
este suelo para abastecer á los diversos pun-
tos que las solicitan. 
»Las más buscadas son las de hueso que 
las hay de varias clases y de un gusto agra-
dable, cotizándose la arroba á 7 rs. 
Entre las varias reformas que tieae estu-
diadas el Director de Agricultura, Sr. Mar-
qués de Aguilar, y que según nuestros infor-
mes se plantearán muy en breve, cuéntase la 
organización del servicio sg ronómico , aumen-
tando 23 plazas en el escalafón de ingenieros 
ag rónomos , para atander en primer término, 
al servicio de los establecimientos de ense-
ñanza y experimentación; á la organización 
de las Kscuelas de etnología, de sericicultu-
ra, de ganadería; estaciones de ensayos agro-
nómicos y laboratorios vinícolas, á cada uno 
de los cuales se dest inará exclusivamente un 
ingeniero. 
Estas plazas se proveerán por concurso en-
tre los ingenieros del servicio activo que lo 
soliciten. 
Cubiertas aquellas, el personal sobrante se 
distribuirá entre las once regiones agrícolas 
en que se divide la Península, para atender á 
los demás servicios espaciales. 
Dichas regiones se organizarán en la for-
ma siguiente: 
1.a Coruña, Lugo y Pontevedra. 
2 ' Oviedo, Santander y Provincias Vas-
congadas. 
3. ' León, Búrgos , Paleneia, Valladolid, 
Zamora y Salamanca. 
4. ' Navarra, L o g r o ñ o , Huesca y Zara-
goza. 
5 ' Soria, Guadalajara, Teruel, Cuenca, 
Avila y Segovia 
6.a Madrid, Toledo, Albacete y Ciudad 
Real. 
T.4 Cáceres y Badajoz. 
8.a Lérida, Tarragona, Barcelona y Ge-
rona, •mimu u 
9. * Castellón, Valencia, Alicante, Murcia 
y Baleares. 
10. A l m e r í a , Granada, Málaga , Cádiz, 
Huelva y Cinarias. 
11. Sevilla, Córdoba y J a é n . 
Para la ejecución de los servicios habrá eu 
cada provincia un auxiliar, perito agrícola, 
que recibirá para ello instrucciones del jefe 
de la región á que la provincia corresponda. 
Debido á la incertidumbre de la próxima 
recolección de aceites, y á los pedidos, que 
no cesan, los precios van adquiriendo impor-
tancia, notándose que los compradores bus-
, can con preferencia las clases superiores que 
i son naturiilmente las m á s caras. 
No inñuye poco en este beneficio «I hecho 
de que los agricultores que piensan y ven 
palmariamente la situación por que atraviesa 
la riqueza olivarera, se inclinan á cambiar loa 
j métodos de recolección, molienda, prepara-
| ción y envase, para elaborar mejor. 
En los olivares del camino llamado Huerta 
Mayor, del término municipal de Tudela (Na-
¡ varra), se declaró há pocos días un incendio, 
I El fuego propagóse con rapidez siniestra, 
ardiendo como teas los olivos y temiéudoso 
que el campo todo quedara destruido. 
í El voraz elemento comenzó por cinco ó seis 
olivares á la vez, distantes muchos metros 
unos de otros, y era I orroroso el aspecto que 
presentaba el lugar del hecho, en el que ha-
bía mucha gente sin que nadie se arriesgara 
á extinguir el fuego, porque ni agua ni útiles 
se encontraban. 
Las autoridades locales y el juzgado dieron 
' las órdenes oportunas y adoptaron las medi-
das necesarias, y por la noche los guardas y 
empleados de campo comenzaron á trabajar 
con entusiasmo, logrando localizar el fuego 
á las tres de la madrugada. 
Por el hecho de haber empezado el incen-
dio en tantos y tan distantes puntos á la vez, 
se cree que no ha sido casual. 
| El juzgado instruye las diligencias oportu-
I ñas para la averiguación de la verdad. 
Las pérdidas son incalculables, pues el 
fuego arrasó más de 300 ó 400 robadas de tie« 
, rra, cubierta de olivos. 
Por lo que respecta á destinos, el actual 
gobierno sigue la misma marcha que los an-
' terieres. 
Un periódico cuenta que ascienden ya á 
800 los cesantes en Gobernación, 
i Ochocientas cesantías en los empleados de 
i un sólo i'epartamento, significan otras tan-
i tas credenciales otorgadas al favoritismo 
I mendicante en contra de la buena adminis-
tración. 
A nadie debe causar extrañeza que esto su-
ceda. 
Todos los partidos hacen lo mismo; echaf 
á los otros y colocar a los suyos. Y que el 
país pague. 
Todos los gobiernos ofrecen el mismo as-
pecto. Creen que los destinos de la nación 
son patrimonio suyo. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ex t r an j e r a s 
D Í A 25 
Paria á l a vista 5-10 
París 8d|V 5-0i 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 26 56 
Idem 8 d|v (idem) id 26 54 
I d e m á 6 0 d i v (idem). ;id 26 38 
Idem á 90 dif. (idem) 26 30 
Véase el anuncio La salvación del labrador. 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS TINICUI.T0BES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almorndiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Ca8tellnuos, en Qumtanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sisma»} 
P R E N S A S P A R A UVAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E r ü S T R l A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRA.'ílRNTAS 
Averiy Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
A los v inicul tores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirse á D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Icnp. de E L L I B E R A L , Almudena. 2 
V m O S para f T Z Z m 
4 . B . f S T £ B £ , C O ñ n K D O R 
Am.yu/i i)i¿ LÁ a.i un, v 
P K R P I G N 4, i 
Onsa de coatiantn establecida pa-
Tu la reuta en comisiún de vinos de 
Kspaña. 
Uceelentet referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGKNIKUÜ8 
TALLRRKS DE FUKD1C10N I COííSTRÜCCIOK 
Fundado» en 1854. 
19, Calle d a Campo Sagrado 
(K\ -ANCHE. RO.\BA BE CA> PABLO ) 
BARCKl'ONA 
Pre.ni/id<>* con 18 mrdullas de Or», Pla-
ta v diplomas de f)rog~e*o por «*« es-
peciaUJades. 
Mat iu lnar la é l a a i a l a c U D e * 
e*Bi^lctuM aeg-aa álllm*M 
*delaii(«*« p a r » 
Fáb ' i cas de Fideos y pastas para 
aopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molíaos de aceites. 
Prensas para vin.^s. 
Máijuiuas de vapor. Motores é 
g*a, Turbinas, etc., etc. 
E^- ecbdidad en prensns hidráu-
lí íns y de todas clases para to-
d ts las aplicacioues, con mo-
d los de sus sistemas privile-
g ddos. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
S A R C E U O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
CRÓNICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
B A L E Ñ C H A N A Y C.A 
Z'-m D E L B A R Q O I U 0 . MI \ l D I T U C A D O , M . i C R I D 
T £ ¡ i É F O I S O I N I J M . 4 0 1 S 
Epta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
provectos Jf dirección facullhtiva de t o d s clsse de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultuia y sus industrias. 
Cuenta ademas con laboratorio para efectuar auálisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, eu coudicio-
ues ventajosas para lus agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
placas del campo. 
Las personas que deseen adquitir tarifas dtítHll«d'í<y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las r^iciuas de dicbii sociedad. 
¡¡o-i Azaf rán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
S O O M I l ^ L O ^ Kü» L>£J I . N O ; feHO A X U A I ^ 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, c u l t i v r , recolección, 
comercio, adulteraciones y nciimatación er. todo el niiiinlo. Practicaa de 
un cultivador manchego y un labi-ador de Bengala. U e H o l i i c i ó n al problema 
social y ecoi ó mico.—De venta eu las librerías a UNA Y MKDlA. PKSK-
TAS y en casa de D. José Lápet Camuñas, calle del i^erroc r n , 3, Manza-
nares í Mancha.) 
CALDO BORDELES G E L E S U 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profe>ores Sres M i l l a r d e t y C a j ó n . 
Cuabjuiera que sea la dosis empleada, el Ca'do b o r d e l é s celeste no 
quema las hojas, como sucfne con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente eu agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenui lad es tal que nw destruye los pnlvemadores. 
Keune, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de . p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seifuro ó i n m e d i a t o . 
Encuéntrase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa át destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reeti/leación. Nuevos alambiques de doble junta hi -
dráulica, los mejores y mág sencillos coustruidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro $j| 
RONDA DE T O L E D O , NÚM 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E , 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l . 0 - premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza). Saguntó 
(Valencia), Reus (Tarragona) y á n i C O p r i m e r p r e m i o en el de Tudela (Navarra.) 
Pylverizadorus couíra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) SOPtas. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen^ 
Venías al por mayor. 
Pasaje de Ta Merced, núm. 10. Barcelona. 
hftose 
G R A N D E P O b I T ü 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINICOLAS 
Arados.—A ventndorHS. 




— Desgranadoras de 
maíz . — Preusna para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas p»rn 
viuo y aceite. — Alam 
biques. — Fil tros. — 
Cnlileras para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículus para \n elabo 
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJKRAS para podar é 
injertar 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador Noe l modificado á tres pulverizaciones distintas. El menr de 
cuanto* aparjitos se conotv;; para combatir el tntldiuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
p o r e l b r . Ministro de Agr cultura de Francia eu la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido íi ¿ 6 competidorea. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E l . R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> EGOiNOiMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de Par í s . 
Servicios de la Compama Trasaüántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS ANTILLAS, N l i W - Y O H K y V K K A C H U Z - o M 
ción a puertos ameriCHUO» del Atlántico y puertos N . S del P - ' N * * 
Tres salidas roeusuates, el 10 y 30 de Cádiz v el 20 de Sautm.H HCLTI^ 
LINEA DK COLON —Combiuacióu para el Pacifico, al N . y S d % 
raá y servicio á Cuba y Méjicu con trasbordo en Puerto Rico ^ 
Un viaje mensual saünudo de Vigo el 15 para Puerto Rico C C R I B V 
y Co lón . ' " " ^ ' r t a » . 
LINEA DK FILIPINAS.—K.xíeusión á l io Hoy Cebú y combinacio™ 
Golfo Pérsico, t o s í a oriental do Africa, Lidia, China. Coiicliini>\i 
na y Japón . ' c"''v 
Trece viajes HHUHICS •alieado de Barcelona cada 4 viernes á partir da i 
el 10 de Kuero 1890. Y de Manila cada 4 martes & partir del 1 l i 
LINEA D KBUKNÜS A l K K S . - U u viaje e d a mes nam WoiatviS0' 
nos A ires, salieiido de Cádiz á partir del 1.° de huero de 1890 ^ 
! FERNANDO P ü ü . — C o n escalas en las Palmas, Rio Q'ro 
Buenos 
LINEA DE
Dakar y Monrovia 
Un viaje cada tres meses, salieudo de Cadi/,. 
SERVICIO DK AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECO».—Un viaje mensuf 
de Barcelona á Mogndor, con escalasen Málaga, Ceuta Cádiz T n n 
ger, Laracbe, Rabat. Casablancay Mazaban. 
SEUVICIO DK TANOKR.—Tres salidas a la semana; de Cádiz na». 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger pam Cadi» 
los l imes, jueves y sábados. " 
Estos vapores admiteu'"arga con las condiciones más favornbleB > 
pasajeros, á quieucs la Compañia da nloiamieuto muy cómodo y tr',^ 
m ti v esmerado, como ha acreditado eu su dilatado servicio. Rebaja át& 
milias. Precios conveiiciotuahís por camarotes dr; lujo. Rebajas puf liaiia 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales riai? 
emigrantes de clase artcsana ó jornalera con facultad de regresar pra^' 
dentro de un año MÍ no encuentran traliajo. 
La Empresa puede asegurar las mercaucias en sus buques. 
Para más informes.—Eu Barcelona: 1M Compaüla Trasatlántica y 
Be ño res Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegacióu de k 
Compañía Trasatlántica. ( íca.—Madrid; Agencia de la Compañia l'rasaiátttic^, 
Puerta lie! Sol. 10.—Sautamler: Sres. Angel B. Pérez V Compupía.—Qo^ 
ruña: D . E. da ( íuarda 
Sres. Boscb Hermauos 
Luis Duarte. 
i.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagea»; 
.—Valencia: Sres. Darl y Compañía,—Mhlaga, doa 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
C A U L 
DK 
Adrián Syries 
« O D E F E B R E R O , 9 y O.—VALLAUOUty 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P ISADORAS 
La's más seucillas y superiores ál^ 
presión de todas las conocidas, se 
rantíza. 
Cántaros. PUs, 
Número 0—para eoeecba de 100 á 200 1 
» \ — » * de 200 á 800 31 
» 2— > » de 800 á 1.200 450. 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 (550 
> 4— » » de 2 800 á 5.000 87̂ ^ 
P r e c i o de l a P i s a d o r a 150 peseifwn 
PULVERIZADORES 





Imeato de 27 mié lu-iros 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
C o u H t r u c t o r especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 
BE AUNE (Cote d'or) Francia 
DR. J . If. MARTINEZ hMkM 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación did orujo de uvi 
extrayendo ei tártaro y 
aguardiente, 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
mncén con nueve tinas v una pren-
sa completa de hierro, situado en 
Alfaro (Logroño) , propio para la 
elaboración ó almacenamiento de , 
•vinos. 
También se cederán en venta di I 
chas tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izana, 
eu Haro, quien informará. 
L A S A L V A C I O N 
D E L L A R R l U O K 
Semillas de cereales nortearaerl-. 
cana;-, de gran rendimiento. 
Producto mínimo grantizado , 3f 
hectolitros por hectárea. 
Pídanse intormes y precios á l»l 
Oficinas de la Granja experimeutal 
de La Reforma Agrícola. Madrid. 0^ 
lie de Claudio Cuello, 50, priucipai. 
T I U T A M 1 K N T 0 DE LOS V I N O S 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conservación y enoeiecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
por el Profesor D . J , M. M A R T I N E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este importantís imo l ibro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en M a d r i d . 6 pesetas 75 c é n t i m o s » i 
p rovinc ias , c e r t i f eada . ^ J - I J y 
Pedidos al autor, ur . Martines Aftibarro, Serrano, 4. M a a n o í . 
princiimies l ibrerías. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmeM* 
contra el agrio v ácido de los vinos. Su uso es conocido desde ÜHC^ ^ 6 
nitos años E l resultado es perfecto y completamente 'noíeu8,vf01 ^" 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes H"1*^ r 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta cantidad " " u I j t r l 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean PróI,Pum*uteA t„ni0 Ji ' 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a i ; , AUIUU 
Cerro Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
